
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































農 産 仰 佃 値
工業生産物価値
投 資 額








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鋳 物 及 び

































































































鋳 物 及 び
機 械 製 晶
L材
小麦粉穀粉
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ア メ リカ合 衆 国 の外 国貿 易(単f姻万ドノ↓
三 申 坦 司 輸入 司酬 ⊇1漬
435.8
1,042.0
2,074.3
3,567.8
2,893.0
3,845.4
2,802.0
1,893.9
1,674.2
2,197.9
2,659.4
2,945.7
3,904.4
5.278.5
;19141915
11916
1917
1918
1919
1
;1920
2,329.7
2,716.2
4,272.2
6,227.2
5,838.7
7,749.8
8,080.5
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